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5) 田 口恭仁子， 粛藤清二， 安藤隆夫， 西村信行，
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肝硬変. 内科 67 : 1190-1196， 1991. 
8) 渡辺明治 : 黄痘 を 有す る 患者 に お け る 栄養管理
の 実際 と 問題点 肝炎. JJPEN 13 : 637-640， 
1991. 
9) 渡辺明治 : 劇症肝炎 に お け る 脳浮腫 と 肝性脳症
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